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佐藤醇吉「満洲探検回想録」をめぐって
　
―一九一二年鳥居龍蔵の第二回朝鮮半島調査の記録―（熊谷
　
常正）
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37「満洲探検回想録（卅
マ
二マ
） 」
二月五日中江鎮を出発す親切なる吉村中尉は正月の餅の残りなりとて堅き鏡餅を餞別として與へられたり、此日一寸先は見え分かぬ程の大雪降りなりしも寒気さして強からず再び鴨江に氷上を橇にて走り朝鮮側なる土城里に到り憲兵派遣所に泊す若き憲兵諸氏と夜具を引きかぶ 寝物語に夜の更くるを知らず 翌朝九時土城里を出発暗夜を冒して慈城に着す、慈城は町 いふ程の町にあらねど我が憲兵分遣所 陸軍守備隊等ありて何となく賑はしき處なり、慈城に二泊して江界に進む、途中旅宿を失ひ深更まで吹雪の中を辿り漸く従浦鎮の憲兵出張所に到 て泊す軍隊生活の事と 所長自 献立 て夜食を供す今に其厚意を忘れ難し、二月九日江界 着す、江界は江界江岸に在 我移民も頗る多く平安北道中屈指の都会なり江界には四五日休養してそれより再び楚山 出で、昌城、碧潬 玉江鎮を過ぎ義州に到る、予等 満洲旅行はこれ て大団円を告げ急行京城に帰ることゝなれ 、久しく満洲の山野に原始的生活をなし来たれる予等は義州に着して遥 安東、新義州方面 汽車の黒烟を望みて田舎者の始めて都会に出でし心地せり、予等義州を去るに臨み幾度か満洲の山を顧み久しく親しみ来れりし満洲の自然に思はず哀別の涙を滴てぬ、三月五日午前八時新義州を発し、午後七時に着す、始めて半歳の旅装を解く。 （終はり）
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第 2図　開原から義州までの経路 第 1図　第二回調査と宮崎県での経路
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表 1　『岩手日報』の「満洲探検回想録」連載状況
№ 掲載日 回表記 挿図 備　　考 № 掲載日 回表記 挿図 備　　考
1 6 月  7 日 20 7 月  4 日 十九 ⑫ 冒頭部一部欠損
2 6 月 10 日 一 ① 21 7 月  6 日 二十 ⑬
3 6 月 11 日 二 ② 22 7 月  7 日 廿一
4 6 月 12 日 三 ③ 23 7 月  9 日 廿二 ⑭
5 6 月 13 日 四 24 7 月 10 日 廿三
6 6 月 15 日 五 ④ 25 7 月 11 日 廿四
7 6 月 16 日 六 ⑤ 26 7 月 13 日 廿五
8 6 月 18 日 七 ⑥ 27 7 月 14 日 廿六
9 6 月 19 日 八 28 7 月 15 日 廿〓
10 6 月 20 日 九 ⑦ 29 7 月 17 日 廿〓
11 6 月 22 日 十 一部墨あり 30 7 月 18 日 三十
12 6 月 23 日 十一 31 7 月 27 日 卅一
13 6 月 24 日 十二 ⑧ 32 7 月 28 日 卅二
14 6 月 25 日 十三 ⑨ 33 7 月 29 日 卅二
15 6 月 26 日 十四 34 7 月 30 日 卅三
16 欠　落 35 8 月  4 日 卅四
17 7 月  1 日 十六 文末一部欠損 36 8 月  5 日 卅一 ⑮
18 7 月  2 日 十七 ⑩ 37 8 月  6 日 卅二
19 7 月  3 日 十八 ⑪ 挿図の番号は図版番号と同一
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